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Resumen
El autor explica cómo la enseñanza y apropiación del conocimiento de 
temas de física mecánica de fluidos se mejora notoriamente cuando, 
a partir de situaciones y problemas basados en experimentos, los 
estudiantes obtienen la solución o explicación a fenómenos físicos en 
el laboratorio. Teniendo presente esta perspectiva educativa, el autor 
expone los resultados de la investigación “Diseño de un laboratorio para 
la asignatura Física Mecánica de Fluidos como herramienta pedagógica 
para el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Pasto”, realizada en el 2006. 
El artículo de investigación muestra cómo se elaboraron las guías de labo-
ratorio usadas para el proyecto y los beneficios que estas permiten, entre 
los cuales está la aplicación de conocimientos teóricos para solucionar 
problemas reales por parte de los estudiantes de cuarto semestre. Las 
prácticas del laboratorio propuesto les permitieron alcanzar un aprendizaje 
significativo de la física. 
Palabras clave: didáctica, física mecánica de fluidos, guías, laboratorio, 
práctica.
Abstract
The author explains how teaching and knowledge appropriation of fluid 
mechanics can be greatly improved when the students attain the solution 
or explanation of physical phenomena in the laboratory, working from 
situations or problems based on experiments. With this educational point 
of view, the author presents the results of the research project: “Design 
of a laboratory for the fluid mechanics course, as a teaching tool for 
the industrial engineering program of the Universidad Cooperativa de 
Colombia, Pasto branch”, carried out in 2006.
The paper shows how the laboratory guides used for the project were 
elaborated and the benefits they bring; among them is the application 
of theoretical knowledge by fourth semester students to solve real 
problems. The practices of the proposed laboratories gave the students 
a significant understanding of physics.
Keywords: didactic, fluid mechanics, guides, laboratory, practice.
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que	 la	 enseñanza	 y	 apropiación	 del	 conocimiento	 de	
temas	de	la	física	mecánica	de	fluidos	se	mejora	osten-











la	 universidad,	 como	 cuando	nuestros	 estudiantes	 ya	
















Por	 consiguiente,	 se	 hace	muy	 necesario	 orientar	
estrategias	pedagógicas	y	didácticas	para	que	tanto	do-
cente	 como	 estudiantes	 se	 involucren	 en	 el	 desarrollo	
de	actividades	prácticas	que	sean	innovadoras;	por	eso	




























pregunta:	¿la puesta en funcionamiento de un laboratorio de 
física mecánica de fluidos mejorará los procesos pedagógicos 
en el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 













durante	 su	 formación	 avanzada	y	 su	posterior	 ejercicio	




















exige	un	 esfuerzo	previo	de	desarrollo	 teórico,	de	 inte-








La	Micea	 es	 una	metodología	 que	 se	 basa	 en	 la	
construcción	del	 conocimiento	 en	 equipo	 a	 través	 de	








centrado	 en	 el	 propio	 estudiante;	 tercera	 estrategia,	
aprendizaje	 centrado	 en	 el	 equipo;	 cuarta	 estrategia,	



















de	 conocimientos,	 donde	 el	maestro	 tiene	 su	 función	
educativa	de	no	acumular	información,	sino	de	asumirla	








































ción	 conjunta,	 partiendo	del	 contexto	 para	 producir	
acciones	 efectivas	 y	 concebir	 hechos	 reales,	 siendo	 los	
actores	estudiantes	y	profesores,	se	basa	en	una	investi-
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gación	acción,	la	cual	es	comprendida	como	el	estudio,	





























































Cada	una	de	 las	prácticas	 será	un	 registro	de	 todo	
aquello	que	se	aprenderá	en	 la	 temática,	por	 tanto,	 se	
esperan	resultados	en	cada	uno	de	los	estudiantes;	es	decir,	
se	espera	que	cada	estudiante	aprenda,	aplique,	actúe,	










las	prácticas	 a	 realizar	 y	 los	materiales	 a	utilizar.	Es	de	
anotar	que	todos	los	materiales	fueron	contemplados	en	
el	presupuesto	y	fueron	ejecutados	para	el	beneficio	de	los	
estudiantes	del	programa	de	 Ingeniería	 Industrial	de	 la	
Universidad	Cooperativa	de	Colombia,	sede	Pasto.
Las	guías	de	 laboratorio	para	el	área	de	Física	Me-
cánica	 de	Fluidos	 se	 definen	 a	 partir	 de	 un	 conjunto	





























El	 listado	 de	 las	 ocho	 prácticas	 propuestas	 es	 el	
siguiente:
Práctica 1





•	 Determinar	 las	propiedades	 físicas	 (densidad	
absoluta,	 densidad	 relativa,	 peso	 específico)	
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acompañada	 por	 la	 experimentación,	 que	 implica	 la	
existencia	de	un	laboratorio	de	física,	en	nuestro	caso	de	
mecánica	de	fluidos.











Para	Hurtado	 de	Barrera	 [7],	 “mediante	 los	 pro-
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Además	 de	 cumplir	 con	una	 exigencia	 académica,	










También	 se	 considera	 importante	 en	un	programa	





es	 limitada.	 Por	 lo	 tanto,	 reconocer	 sus	 limitaciones	
es	 también	una	faceta	esencial	para	su	entendimiento.	
Para	alcanzar	estos	objetivos,	se	consideró	útil	concen-
trarse	más	bien	 en	pocos	 temas	 fundamentales	donde	
los	supuestos	básicos	y	hechos	empíricos	que	sostienen	
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